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Проанализировано формирование древесной растительности на бывших сельскохозяйственных угодьях 
на территории муниципального образования «Игринский район» Республики Удмуртия. Указанная терри-
тория относится к подзоне южной тайги и входит в состав южно-таежного лесного района европейской 
части Российской Федерации.
На основании данных натурных обследований и дешифрирования космических снимков высокого про-
странственного разрешения предпринята попытка определения площади пашни, зарастающей древесной 
растительностью, после исключения ее из активного сельскохозяйственного оборота.
На основе почвенных карт, составленных специалистами акционерного общества Агрохимцентр 
«Удмуртский», проведено сопоставление доминирующих в составе формирующихся молодняков видов 
древесных пород с характеристиками почв.
Установлено, что в составе формирующихся молодняков на бывших пашнях доминируют береза повис-
лая (Betula pendula Roth.), ель европейская (Picea abies (L.) Korst.), сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.) 
и различные виды ив (Salix L.).
Состав формирующихся молодняков зависит от многих факторов, в том числе от типа и грануломе-
трического состава почв. Наличие во всех формирующихся молодняках сосны и ели свидетельствует 
о возможности формирования высокопроизводительных смешанных насаждений. С учетом специфики 
лесорастительных условий и особенностей формирования насаждений на бывших пашнях рекомендуется 
разработка системы лесоводственных мероприятий в подобных насаждениях.
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The article deals with the formation of woody vegetation on the territory of the municipal formation «Igrinskiy 
region» of the Republic of Udmurtia. The territory belongs to the subzone of the southern taiga and is the part of 
the Southern taiga forest region of the Russia Federation European part.
Based on the data al field surveys and interpretation of lingh spatial resolution satellite images, an attempt 
was made to determine the area of arable land overgrown with woody vegetation after its exclusion from active 
agricultural turnover.
On the base of soil maps compiled by the specialist of the joints stock company agrochemical centre 
«Udmurtskiy», the dominant in composition of the emerging young stands tree species were compared with the 
characteristics of soils.
It was established that in the composition of the young growts on the former arable land drooping birch 
(Betula pendula Roth.), European spruce (Picea abies (L.) Korst.) and some of willow (Salix L.) dominate on 
these arable lands.
The composition of the emerging stands depends on many factors including the type and granulometric 
composition of soils. The presence of pine and spruce in all emerging young stands indicate the possibility al 
formation of highly productive mixed stands. Taking in to account the specifics of forest growing conditions and 
the peculiarities of the formation of plantings on the former arable lands. It is recommended to develop a system 
of silvicultural measures in such plantations.
Введение
Факт прекращения сельскохо-
зяйственного использования на 
значительной площади пашни, 
пастбищ и сенокосов в послед-
ние 30 лет широко известен [1, 2]. 
По разным данным, из активного 
использования исключены в це-
лом по Российской Федерации до 
70 млн га пахотных земель. Ука-
занные земли активно зарастают 
сорными травами и древесно-ку-
старниковой растительностью. 
Несмотря на то, что в последние 
годы проблеме зарастания дре-
весной растительностью бывших 
сельскохозяйственных угодий 
уделяется большое внимание, 
многие вопросы специфики за-
растания и состава формиру-
ющихся молодняков остаются 
нерешенными. Отсутствуют и 
объективные данные о площади 
исключенных из активного сель-
скохозяйственного использова-
ния земель.
В то же время в научной лите-
ратуре имеет место значительное 
количество работ по формирова-
нию естественных насаждений 
на нарушенных землях [3, 4]. По-
скольку формирование древес-
ной растительности на пашнях 
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очень близко к таковому на нару-
шенных землях, оно представля-
ет большой интерес в плане фор-
мирования насаждений со всеми 
их компонентами и соответству-
ющим типом леса [5].
Целью наших исследований 
являлось установление зави-
симости доминантных видов 
деревьев в формирующихся на 
бывших пашнях молодняках 





лись пашни, заросшие и зарас-
тающие древесной растительно-
стью в связи с исключением их 
из активного сельскохозяйствен-
ного использования. Исследова-
ния проводились на территории 
муниципального образования 
«Игринский район», которая от-
носится к подзоне южной тайги и 
входит в южно-таежный лесной 
район европейской части Россий-
ской Федерации в пределах Рес- 
публики Удмуртия.
На основании ведомственных 
материалов и материалов соб-
ственных исследований, выпол-
ненных в соответствии с методи-
ческими рекомендациями [6–8], 
определены площади бывших 
сельскохозяйственных угодий, 
заросшие и зарастающие древес-
ной растительностью. При уста-
новлении указанных площадей 




Результаты исследований  
и их обсуждение
Проведенные исследования 
показали, что на территории му-
ниципального образования (МО) 
«Игринский район» процесс 
зарастания сельскохозяйствен-
ных угодий древесно-кустарни-
ковой растительностью начался 
с 1998 г., т. е. на некоторых участ-
ках наиболее старые деревья 
в формирующихся молодняках 
имеют возраст 22 года. Площадь 
обследованных участков варьи- 
ровалась от 51,8 до 143,2 га 
(таблица).
Материалы, приведенные 
в таблице, свидетельствуют, что 
на территории МО «Иргинский 




листые почвы. При общей пло-
щади заросшей древесной рас-
тительностью пашни 1230,0 га 
супесчаные почвы зафиксиро-
ваны лишь на 484,2 га. Други-
ми словами, на обследованных 
участках доминируют средне-
суглинистые почвы. На одном 
из участков зафиксирована тяже-
лосуглинистая почва и на двух – 
легкосуглинистая.
В формировании древесной 
растительности участвуют ос-
новные породы-лесообразова-
тели таежной зоны. Наиболее 
представленным видом является 
береза повислая (Betula pendula 
Roth.), которая доминирует на 
абсолютном большинстве участ-
ков. Однако можно предполо-
жить, что в составе формирую-
щихся на пашнях молодняков, 
особенно в пониженных местах, 
встречается и береза пушистая 
(Betula pubescens Ehrh.).
Второй по густоте в формиру-
ющихся на бывших пашнях мо-
лодняках является ель обыкно-
венная, или европейская (Picea 
abies (L.) Karst.). Наличие ели 
в составе древостоев вполне 
объяснимо тем, что район про-
ведения исследований относится 
к южно-таежному лесному рай-
ону европейской части Россий-
ской Федерации.
Значительно реже, чем бере-
за и ель, в составе молодняков 
встречаются сосна и ивы. При 
этом четко прослеживается приу-
роченность сосны обыкновенной 
(Pinus sylvestris L.) к участкам 
с супесчаными почвами. Так, 
на участках бывшей пашни 14 
и 15 в Факельском сельскохо-
зяйственном образовании сосна 
даже доминирует в формирую-
щихся молодняках.
Ивы также активно участву-
ют в формировании древесной 
растительности на первом этапе 
зарастания исключенной из ак-
тивного сельскохозяйственного 
использования пашни. Однако 
полагаем, что по мере роста де-
ревьев ивы перейдут в подлесок.
Особо следует отметить сме-
шанный состав молодняков, 
формирующихся на бывших 
пашнях. Известно [9, 10], что 
в подавляющем большинстве 
естественные насаждения мало 
чем отличаются от искусствен-
ных. В то же время не следует 
забывать, что условия формиро-
вания древесной растительно-
сти на пашне существенно отли-
чаются от таковых на вырубке. 
если на вырубках преобладают 
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Площадь пашни заросшей древесной растительностью  
в МО «Игринский район» Республики Удмуртия
The area of arable land overgrown with woody vegetation  









Тип почвы,  
гранулометрический состав


















Sod-strongly podzolic, slightly barely washed, 
medium loamy





Sod-strongly podzolic, light loamy




Дерново-среднеподзолистая слабосмытая,  
среднесуглинистая
Sod-medium podzolic, slightly barely washed, 
medium loamy






Sod-strongly podzolic, slightly barely washed, 
medium loamy






Sod-strongly podzolic, slightly barely washed, 
medium loamy
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Sod-slightly podzolic, heavy loamy





Sod-medium podzolic, medium loamy





Sod-strongly podzolic, light loamy





Sod-medium podzolic, medium loamy














Sod-medium podzolic, slightly barely washed, 
sandy loam
2000 С, е, б
C, E, B
* б – береза; С – сосна, е – ель, Ив – ива.
* B – birch; C – pine, E – spruce, Willow – willow.
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деревья березы преимуществен-
но вегетативного возобновле-
ния [11], то на бывших пашнях 
практически все деревья березы 
имеют семенное происхожде-
ние. Последнее объясняет высо-
кую товарность выращиваемых 
на бывших пашнях березовых 
насаждений и целесообразность 
формирования смешанных бере-
зово-еловых насаждений с по-
следующим переформировани-
ем их постепенными рубками 
в еловые насаждения.
Целесообразность проектиро-
вания выборочной формы хозяй-
ства объясняется тем, что корни 
березы проникают в почву ниже 
пахотного горизонта. После уда-
ления деревьев березы по пе-
регнившим корням ее хвойные 
породы могут также осваивать 
нижележащие горизонты почвы 
[12, 13].
При планировании ведения 
лесного хозяйства на старопахот-
ных землях необходимо также 
учитывать, что в первые годы по-
сле прекращения сельскохозяй-
ственного использования здесь 
накапливается большое количе-
ство сорных травянистых видов, 
формирующих значительную 
фитомассу. как положительный 
момент при этом следует отме-
тить накопление гумуса и повы-
шение плодородия почвы, а как 
отрицательный – повышение 
пожарной опасности и создание 
угрозы для близлежащих насе-
ленных пунктов [14, 15]. Ука-
занное обстоятельство вызывает 
необходимость совершенствова-
ния противопожарного устрой-
ства лесов, формирующихся на 
бывших сельскохозяйственных 
угодьях [16]. Последнее должно 
учитываться также и при прове-
дении лесоводственных меро-
приятий [17, 18].
При ведении хозяйства в на-
саждениях, формирующихся на 
старопахотных землях, можно 
в целях повышения продуктив-
ности лесов вводить в состав 
древостоев лиственницу [19] и 
создавать лесные культуры на 
участках с низкой полнотой мо-
лодняков [20], а также органи-
зовывать заготовку недревесной 
продукции леса, в частности 
сбор грибов [21].
комплексный подход к веде-
нию лесного хозяйства с учетом 
типа и гранулометрического со-
става почв позволит минимизи-





1. В южно-таежном лесном 
районе европейской части Рос-
сийской Федерации в границах 
МО «Игринский район» продол-
жаются процессы формирования 
древесной растительности на 
старопахотных землях.
2. Состав формирующихся 
на бывших пашнях молодняков 
в значительной степени зависит 
от гранулометрического состава 
почв.
3. На супесчаных почвах 
в составе молодняков выше доля 
сосны обыкновенной, а на гли-
нистых – березы и ели.
4. Наиболее распространен-
ными древесными породами 
в формирующихся на бывших 
пашнях молодняках являются 
береза и ель. Однако послед-
няя сильно отстает в высоте от 
березы.
5. Насаждения, формирую-
щиеся на бывших сельскохозяй-
ственных угодьях, нуждаются 
в разработке специфической 
системы ведения лесного хозяй-
ства.
6. В целях повышения продук-
тивности лесов и минимизации 
ущерба от прекращения сельско-
хозяйственного использования 
необходимо в состав древостоев 
вводить лиственницу и органи-
зовывать заготовку недревесной 
продукции леса.
7. Особое внимание следует 
уделять повышению пожаро- 
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